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ANNUAL REPORT OF THE CSOMA DE KÖRÖS SOCIETY 1977-1978
The Körösi Csorna Társaság (Csorna de Kőrös Society) was founded in 
1968 and since 1969, the life and work of the Society has been divided into annual 
sections by assembly meetings in April, around the birthday of Alexander Csorna de 
Kőrös; the yearly sections from three years groups marked by general assembly 
meetings for the re-elections of officials. Thus the year under review began with the 
General Assembly meeting on April 12th, 1977, and ended with a General Assembly 
meeting for the re-election of officials on April 18th, 1978. Both general meetings 
(along with most ordinary meetings held monthly as a rule, with a summer interval) 
were held in the headquarters of the Hungarian Academy of Sciences, on Tuesday 
evenings.
The President K. Czeglédy opened the General Assembly meeting on April 
12th, 1977. Professor B. Csongor delivered a lecture on a basic source of Chinese Taoist 
philosophy, Chuang-tzü, and on the important trend of classical Chinese philosophy 
based on this treatise or refering to it . The lecture was illustrated by verse passages in 
the translation Professor Csongor is currently engaged on.
The General Secretary G. Kara gave the annual report of the Society, the 
tenth anniversary of the Society. He recalled the memory of the deceased members of 
the Society, first of all that of J. Németh, the late Honorary President, and B. RinCen, 
a late Honorary Member of the Society. Then G. Kara reported on the meetings and 
lectures held during the previous year and on the Csorna de Kőrös Memorial Sympo­
sium (September 24—30, 1976, Mátrafüred). Finally he reported on the publications 
of the Society in the previous year.
After the report had been adopted by the assembly, the President sub­
mitted a motion to the effect that Professor L. Ligeti should be elected as Honorary 
President of the Society; the motion was carried unanimously.
The final procedural motion concerned the awards given by the Society 
for scholarly services rendered to Hungarian Oriental Studies and to the Society for 
scholarly services rendered to Hungarian Oriental Studies and to the Society respective­
ly. The President announced the foundation of a Csorna de Kőrös Price. 100 000 
Forints had been offered by an anonymous donor with the intention that the interest 
accuring in two years would be given every second year to a Hungarian scholar under 
40 year and with outstanding merit in the field of Tibetan, Altaic or Buddhist studies. 
For the first occasion, the founder offered another sum of 10 000 Forints as an intro­
ductory reward. The award is to be made by a sub-committee of three members 
appointed by the Committee of the Society, and to be approved by the President of 
the Hungarian Academy of Sciences. The reward will be handed over by the President 
at the annual General Assembly meeting. For this year Professor B. Csongor, Professor
A. Róna-Tas and Professor G. Uray were the members of this sub-committee. On their 
decision, approved by the President of the Hungarian Academy of Science, the Csorna
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de Kőrös Prize was offered to D r../. Térjék, Tibetologist, an expert on the work and 
legacy of A. Csorna de Kőrös, on the Collection of Csorna de Kőrös in the Oriental 
Collections of the Hungarian Academy of Sciences.
The Commemoration Medal of Csorna de Kőrös is awarded approximately 
every three years to prominent scholars. The first two recipients were the late J. Németh 
and Prof. L. Ligeti; according to the decision of the Committee of the Society, the 
President presented it to Professor L. Rdsonyi, giving an outline of his carreer as a 
Turcologist, a former Keeper of Oriental Collections of the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences.
The series of ordinary meetings — lectures followed by comments and 
dispute — began on May 17th, 1977, with a thorough analysis of verse and prose in 
different Korean genres. The lecture was entitled On the early Korean poetry (Hyangga) 
and was given by the Sinologist F. Mártonfi. The lecture, illustrated by impressive 
literary material, reflected the Chinese background to the poetry and the lecturer’s 
interest in Sinology. On June 14th, L. Rásonyi in his lecture under the title Bulaqs and 
Oghuzes in medieval Transylvania dealt with many colourful details from the past 
centuries of the Carpathian Basin, especially in its South Eastern region in Transylvania, 
connected by ethnic and folklore influence to the steppe region, as shown in the 
reception of toponymie, ethnonymic etc. elements of Turkic language and character.
An extraordinary meeting was organized on June 21st, when Professor A. H. 
Magomedov (U.S.S.R.), an Ossete visitor gave a lecture in Russian on Ossetic society 
after the age o f the Mongols. The lecturer described Alan society prior to Mongolian 
rule; he also treated the description of the land by the Hungarian monk Julianus from 
the 1230’s. The other extraordinary meeting of the summer period was held on July 
26th at the Inner-Asian Institute of Eötvös Lóránd University. Professor S.V. Shastri 
(India) gave an interesting lecture on The concept o f  time in ancient Indian thought.
The lecturer, well-versed in the ancient philosophy and literature of his country, ex­
posed the differing concepts of time both in India and in Europa.
As a beginning to the autumn session, on September 13th, Prof. G. Kara 
made a fascinating attempt to describe and compare Money and writing in Inner Asia 
as economic and cultural media, mediating between peoples via wares and communica­
tions. Drawing on many examples from the past of Inner Asian peoples and cultures, 
the lecturer pointed out several similarities and parallels between the functioning of 
money and writing as sign or semiotic systems. The next lecture was held on October 
11th, on The beginnings o f  Tamil literature by I. Major, Indologist. This South Indian 
culture, using Brähmi script from the 3rd—2nd centuries B.C., has developed a rich 
literature, as was demonstrated by the lecturer, in conjunction with a literary history 
outline, by selected passages in his own translation. On November 15th I. Mándoky 
Kongur, Turcologist, gave a lecture under the title On a research-trip in Kazakhstan.
He dealt with linguistic and folkloric pecularities of the territory and various other 
connected topics, illustrated with film-projecting. The last ordinary meeting of the 
year, on December 13th, was devoted to the anniversary of the fall of the short-lived 
revolutionary government in South China, under the leadership of the Chinese Com­
munist Party in 1927, December 11—13, and its reception in the illegal Hungarian Press:
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The Commune in Canton and its echo in Hungary, by Prof. S. Józsa, Sinologist. He 
gave a concise account of the revolutionary movement from 1925 on centered in 
Shanghai and later in Wuhan. A Hungarian internationalist journalist, Lajos Magyar, an 
expert in Chinese economy, working at the Soviet consulate in Shanghai, was an eye­
witness to the events and analysed them in his writing in Soviet newspapers and illegal 
Hungarian periodicals.
On the first ordinary meeting of the year 1978, on January 17th, the public 
could acquaint themselves with the scenes of Soviet Armenia where Dr., E. Schütz had 
made a study-trip recently, and with his wide-ranging comparative studies in the history 
and language, from the Byzantine to the Armenian sphere, Cumanian and Kipőak or 
Arabic and Persian culture and history included. On February 14th C. Melles, Mongolist, 
lectured about the Tungusian Lord’s Prayer, the oldest written record extant of the 
Tungusian languages. She reported on her research in this field, especially on this 
valuable old text, published by Witsen in the 17th century. On March 21st, I. Vásáry, 
Turcologist, gave a lecture entitled A report on our research into ancient Hungarian 
history during the reform era, namely during the first half of the 19th century. He 
found for the nation-forming progressive trend in the 18th century literary and historical 
interest in Hungarian history prior to and on the conquest of our land; this emerged in 
the period of the „enlightenment” . But in the Hungarian „reform era” when the past 
was searched for national glorification and polished to hide the backwardness of the 
contemporary Hungarian economy and society, many illusions became entangled in 
the enthusiasm, some of which even prevailed over scholarly interest.
The General Assembly meeting for the election of officials, on April 18th, 
was introduced by Prof. F. Tőkei, Vice-President of the Society, with a festive address: 
On the prospects o f  Oriental Studies. As a Sinologist and an expert on the Marxist 
concept of history, he delineated the new vistas opened up by a Marxist theory of 
history in Oriental research. Aiming at a wider horizon and clearer perspectives for 
Oriental research, the address concluded in a wish for interdisciplinary cooperation of 
the traditional philology of the Orient with ethnology, archaeology etc. for a complex 
approach to the legacy of human past and progress.
G. Kara gave the annual report on the activity of the Society in the previous 
year. He recalled the memory of those members of the Society who had died in the 
previous year, among them the late Honorary Member of the Society B. Gafurov 
(U.S.S.R.). After a summary of the lectures, ordinary, special and committee meetings 
of the past year of the Society, he reported on the successful program for general 
education and public culture of the Society, namely the work of Oriental Student 
Circles in secondary schools, excellently organized by J. Térjék, with the help of 
university departments in Oriental studies, the Oriental Collections of the Library of 
the Hungarian Academy of Sciences among others. Cooperation between the Society 
and the university Departments of the Philological Faculty of Eötvös Lóránd University, 
Budapest (organized by A. Fodor) resulted in a well-attented series of university lectures 
on Oriental scripts, a type of program planned to continue on other Oriental topics. 
Further on G. Kara wished success to those members of the Society who had been 
enthusiastic to organize a provincial branch of the Society in the country town Túrkeve.
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He also mentioned recent publications of the Society and finally informed the assembly 
on the participation of the Society in the Chuvash conference organized by the József 
Attila University, Szeged and by the Ho Chi Minh Teacher-training College, Eger. At 
the end of his speech G. Kara resigned his General Secretary rank, offering his office 
for due election.
After the report the ballot for the new board of direction for the next 
three years was taken and the following were elected:
L. Ligeti Honorary President
K. Czeglédy President
S . Kakuk Vice-President
F. Tőkei Vice-President
J. Térjék General Secretary
T. Iványi Secretary
G. Dávid Recording Secretary
A. Fodor Treasurer
E. Apor, L. Lőrincz and E. Schütz were elected as members of the Auditing
Committee.
Finally G. Kara proposed honorary membership for Professor Lokesh 
Chandra, Indologist, Director of the New Delhi International Academy of Indian 
Culture, a Member of Parliament, a friend of Hungary and Hungarian orientalists. In a 
secret vote, the assembly accepted him unanimously. Thus Professor Lokesh Chandra 
joins, as Honorary Member, the prominent representatives of Oriental studies in our 
Society.
The assembly meeting and the yearly work of the Csorna de Kőrös Society 
closed with a cordial concluding address by the President.
HILDA ECSEDY
PROPOSITION OF HONORARY MEMBERSHIP FOR THE 
INDIAN SCHOLAR, PROF. DR LOKESH CHANDRA
Dr Lokesh Chandra, an internationally outstanding scholar on the influence 
o f traditional Indian culture in Inner-, East- and South-Asia, is the director o f  the New 
Delhi International Academy o f  Indian Culture, a scientific institute, collection and 
publishing house; he has written and edited a number o f  publications. He has established 
fruitful connections with Hungarian scholars o f  Tibetan, Mongolian and Inner-Asian 
philology. A few years ago he visited Hungary at the invitation o f  the A Itaic Research 
Section o f the Hungarian A cademy o f  Sciences, as a result o f which he contributed by 
writing a preface to the publication o f  some o f  the Hungarian Csorna de Kőrös Tibetan 
collection in Delhi, which, along with DrJ. Térjékls paper, was timed to coincide with 
the visit o f the Hungarian head o f  state to India. He has also pledged to present the 
facsimile volumes o f  the Mongolian Buddhist Encyclopaedia to the Inner-Asian
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Department o f  the Eötvös Lóránd University o f  Philosophy and Arts; the Library o f  
the Hungarian Academy o f  Sciences benefits greatly from the book-exchanges made 
possible by his generous cooperation. His institute is always open to Hungarian scholars 
— there are several working there at the moment — and is also ready to collaborate on 
further joint publications.
On the basis o f  what has been described here, I  propose that Dr Lokesh 
Chandra be elected Honorary Member o f  the Csorna de Körös Society.
PROF. G. KARA
ON EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE CSOMA DE KÖRÖS 
SOCIETY IN SECONDARY SCHOOLS
The Csorna de Kőrös Society has from the very moment of its re-establish­
ment in 1969 considered as one of its most important aims to acquaint the largest 
possible numbers of the Hungarian public with Oriental cultures, the past and recent 
history of Asian and African peoples, their ways of life and thinking; this is done in the 
hope that it will effectively contribute to the promotion of better understanding and 
raprochement between peoples of such diverse cultural heritages as those of the European 
and Oriental pasts.
Since young people are the most susceptible to new ideas and are curious 
to explore hitherto hidden new worlds for themselves, we regard it of primary importance 
to involve secondary school students in our educational programmes. To this end we 
have launched an experimental project for twelve schools in the county of Bdcs-Kiskun, 
one of the nineteen Hungarian counties. This has involved organizing special student- 
circles called Csorna de Kőrös Student-Circles each under the supervision of one or two 
teachers. To these teachers, whose main subject is either Hungarian literature or history, 
Oriental topics are as alien as to the students themselves. They are also faced with the 
difficulty that the literature on Oriental studies in Hungarian is rather scarce. So we 
first organized a small but enthusiastic group of orientalists, mostly young people, who 
undertook to prepare a series of teachers’ handbooks under the general title The Cultural 
history o f  Oriental peoples in six months. The series contains eleven books. They are as 
follows: The Ottoman Empire, The Arab World, Armenaian Culture, Georgian Culture, 
The Persians, The History o f  China, Japan, Tibetan Culture, The Mongols, The History 
o f  Inner-Asia and India. The participant teachers were all sent the mimeographed copies 
of these books together with thematic bibliographies of available Hungarian books.
Each Csorna de Kőrös student study circle holds a meeting once or twice a 
month. Naturally it is the teacher who introduces the topic of the meeting to the students 
but he caters for the spontaneous activities of the students at the same time. For each 
meeting one or two students have been invited by the teacher to give account of some 
aspects of the relevant theme. For this they are given sufficient help by the teacher, 
and, if needed, by a specialist in the field, a member of our Society, through written or 
oral consultation.
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At the end of this first, experimental year we called together all the 
participant teachers to dicuss and make use of their experience for the future. The 
results, considering the difficulties of the beginning and the novelty of our movement, 
seemed satisfying. As to the future two main points arose: the teachers asked for 
illustrated material (photos, slides, maps, etc.) and they suggested a greater flexibility 
in performing the programme, the possibility, for instance, to deal with one subject 
through half a year (which needs, however, more help from the orientalists of the 
Society).
In September 1978 we launched the second year of our educational 
programme, extending it to four other counties. This year we were able to supply the 
student circles with a wider range of teaching aids and better auxiliary materials than 
in the previous year. These are of the following kinds: a set of pre-recorded tapes, 
presenting pieces of music and formal recitiation of religious and secular texts; two sets 
of slides for each field (one specially prepared by the Society and the other commercial­
ly published); an oriental collection of books in Hungarian (each in three copies, to be 
loaned to the participants of the student-circles); an album of maps (with ten-fifteen 
maps for each field, specially prepared by the Society for this purpose); supplementary 
parts to the series Cultural History o f  Oriental Peoples mentioned above and finally we 
have started a new series On the Original Homeland o f  the Hungarians and Their Oriental 
Connections, of which the following pieces are already prepared -.Shamanism, Runic 
writing and On the sources o f  the Hungarian prehistory.
In September 1978 the Csorna de Kőrös Student Circles began their work 
in 21 secondary schools of 5 counties with a lecture about Alexander Csorna de Kőrös, 
the founder of Tibetology and patriot. Later, they can choose from among the following 
programmes: the cultural history of the East (with a new theme every month throughout 
the whole year), Hungarian prehistory (through half a year, then either a continuation 
with the former programme or a change to a special programme called local history and 
its oriental relations, or one of the themes of the cultural history programme studied in 
detail for half a year or even longer (in this case special aid is given to the circles by the 
Society, in the form of consultations, books, etc.). Once a year each student-circle may 
ask for a guest lecturer from the Csorna de Kőrös Society.
In the near future our Society plans to launch another new programme, on 
Oriental languages. To this end we are preparing a series of handbooks on various 
languages (e.g. in the first phase the series will contain works on Arabic, Hebrew, Japan, 
Tamil, Georgian, Mongolian, Tibetan, etc.). These volumes will be neither grammars nor 
readers but are intended to show the language in work and explain its main aspects to 
those who do not know the language in question and are not necessarily willing to 
learn it.
Our educational programmes serve a double aim. First, we gain an under­
standing public for future oriental studes, and secondly, we can ensure the replacement 
of the present generations of orientalists from among the participants of the Csorna de 
Kőrös Student Circles.
T. IVÁN YI
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L  LÖR1NCZ
ÜBER DIE MONGOLISCHE EPEN-REIHE DER ASIATISCHEN
FORSCHUNGEN
(Mongolische Epen I—VII. Otto Harrasowitz, Wiesbaden)
Der Verlag Otto Harrasowitz, der auch bisher der eifrigste Herausgeber der 
mongolischen Literatur und Folklore war, begann 1975 ein neues Unternehmen: er 
startete eine Epen-Reihe, die die hervorragendsten Schöpfungen der mongolischen 
Heldenepik enthält. Die wirkliche Arbeit wird im Seminar für Sprach- und Kulturwissen­
schaft Zentralasiens der Universität Bonn unter der Leitung von Professor Walther 
Heissig, einem der hervorragendsten Erforscher der mongolischen Literaturgeschichte 
und Folklore, geleistet. Die Tatsache ferner, dass die Texte der Werke von Nikolaus 
Poppe übersetzt und herausgegeben werden, garantiert das hohe Niveau.
Die Forscher der mongolischen Literatur und Folklore waren auch bisher 
im klaren darüber, dass die Heldenlieder oder Heldenepen auch in weltliterarischer 
Hinsicht bedeutende Schöpfungen der mongolischen Folklore sind (der Verfasser ist 
zwar mit dem Gebrauch des Begriffs ’’Epos” auf dem Gebiet der mongolischen Folklore 
nicht einverstanden, fühlt sich aber gezwungen, den bereits klassisch gewordenen ter­
minus technicus doch zu übernehmen). Darüber hinaus haben sich aber auch die Folk­
loristen und Literarhistoriker mit grossem Interesse den mongolischen Epen zugewandt, 
die sich mit der Volksdichtung jener Völker beschäftigten, die je mit den Mongolen in 
Berührung kamen. Die neuesten Forschungen bestätigen nämlich immer mehr die Hy­
pothese, dass es zwischen den epischen Heldengedichten der vielsprachigen Völker In­
nerasiens enge Beziehungen gibt, dass diese epischen Werke eine Wirkung aufeinander 
hatten, und dass vielleicht gerade die Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in der Helden­
epik auf die noch im Dunkeln liegenden Ereignisse der Geschichte ein Licht werfen 
können.
Auf dem Bereich der epischen Ähnlichkeiten möchten wir nur auf drei 
wesentlich scheinende Momente aufmerksam machen. Die Turkologen-Folkloristen 
und die Erforscher der mongolischen Volksdichtung wissen, dass zwischen der mongoli­
schen und der jakutischen Heldenepik ausserordentlich grosse Ähnlichkeiten festgestellt 
werden können und — was noch mehr ist — , dass diese Ähnlichkeiten oft zu Gemeinsam­
keiten werden. Im Zusammenhang damit taucht natürlich die Frage auf, wie diese Er­
scheinung erklärt werden kann, denn diese enge Beziehung geht scheinbar über die ein­
fache Wanderung von Motiven und Elementen hinaus. Die Untersuchung der mongoli­
schen Heldenepik und ihr Vergleich mit der jakutischen kann vielleicht neue Angaben 
zur Erklärung der bisher noch nicht genügend erschlossenen Ereignisse der Geschichte 
des jakutischen Volkes liefern.
Ein anderes wesentliches Problem stellt die Untersuchung der epischen 
Heldengedichte der Altaitürken dar. Mit der Hilfe des sich anhäufenden Materials ge­
winnen wir einen Einblick in eine seltsame, synkretische Epik, in der die von der mon­
golischen Epik unabhängigen, alten, altaisch-türkischen Elemente genauso aufzufinden 
sind wie die späteren Elemente: die Motive der mongolischen Heldenepik. Obwohl uns
die Untersuchung der synkretischen Formen der Heldenepik an sich schon interessante 
Lehren bieten könnte, erscheint es dem mongolischen Folkloristen wichtiger, dass 
wenigstens ein Teil der mongolischen Elemente der altaischen Heldenepik noch aus der 
Zeit stammt, als der Buddhismus auf dem Gebiet der Mongolei noch keine Wurzeln 
schlagen konnte. Die Untersuchung der entlehnten mongolischen Elemente und Motive 
kann unser bisheriges Wissen über die präbuddhistische mongolische Heldenepik auf 
wertvolle Art ergänzen.
Die dritte sehr wichtige Aufgabe ist die Untersuchung der burjatischen epi­
schen Heldengedichte. Die vergleichende Untersuchung der burjatischen Heldenepik 
und der mongolischen epischen Werke wurde noch nicht durchgeführt, obwohl bereits 
Versuche unternommen wurden, vor allem von der im Oktober 1978 in der BRD, in 
Bonn abgehaltenen Konferenz über die innerasiatische Heldenepik, an der auch der Ver­
fasser dieser Zeilen teilnehmen konnte. Den ersten Schritt auf dem Wege zu den er­
wähnten vergleichenden Untersuchungen bedeutet zweifellos der sich in Vorbereitung 
befindende Katalog der Motive und Index der Elemente, der in der Betreuung des 
Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens unter der Mitwirkung von 
Professor N. Poppe und den Mitarbeitern des Seminars zusammengestellt wird.
Der Verfasser dieses Artikels hat die Absicht, diese Arbeit auf dem Gebiet 
der burjatischen Heldenepik durchzuführen, denn er ist der Meinung, dass die Beziehungen 
zwischen der mongolischen und burjatischen Heldenepik, ihre Gemeinsamkeiten und 
Eigentümlichkeiten nach der Fertigstellung der mongolischen bzw. burjatischen Kataloge 
und Indizes endgültig geklärt werden können. Die Untersuchung der epischen Helden­
gedichte der Burjaten kann auch für die Geschichtswissenschaft nützliche ergänzende 
Angabe liefern. Es ist bekannt, dass die burjatische Heldenepik — genauso wie die Hel­
denepik anderer, mongolischer oder türkischer Völker — zahlreiche Elemente der Ge­
schichte der burjatischen Bildung, der geistigen und materiellen Kultur der Burjaten 
enthält. Die burjatischen Epen weisen aber auch solche eigenartigen Elemente auf, die 
gewisse bisher nur archäologisch nachgewiesene Hypothesen bestätigen können. Aus 
den Forschungen des sowjetischen Archäologen, Professor Okladnikov, wissen wir, dass 
auf dem heute von den Burjaten bewohnten Gebiet vor dem Erscheinen der Burjaten 
manichäische Kulturen blühten. Einzelne Elemente des Manichäismus wurden genauso 
wie Elemente des Masdaismus in die burjatische Heldenepik eingebaut und sind zu deren 
Bestandteilen geworden.
Diese Tatsache wird die These über die kulturelle Kontinuität offenbar be­
stätigen, die These besagt nämlich, dass die aufeinander folgenden innerasiatischen 
Völker ihre Kulturschätze einander übergaben, demnach wir die geistige Kultur der 
einzelnen Völker als Erbe behandeln müssen, das von den Vorgängern auf die einzelnen 
Völkerschaften übertragen wurde und dem natürlich ein jedes Volk das Seine beigab.
Die Untersuchung der burjatischen Heldenepik könnte also auch bei der Erforschung 
der der Ethnogenesis der Burjaten eine nützliche Hilfe leisten. Gerade die bereits er­
wähnte Bonner Konferenz lieferte einen sprechenden Beweis dafür, was für beinahe 
unüberwindbare Hindernisse die sprachlichen Grenzen auch für die Erforscher der 
einander ziemlich nahe liegenden Gebiete bedeuten. Nach dem einen oder anderen 
Vortrag kamen wir erneut darauf, wie sehr uns bei der Arbeit geholfen werden könnte, 
wenn die allmählich schon vor hundert Jahren aufgezeichneten, aber bis zum heutigen 
Tage noch nicht übersetzten Werke endlich uns allen zugänglich gemacht würden.
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Auch im weiteren bedeutet für die Erforscher der innerasiatischen Helden­
epik die Untersuchung der westlichen Beziehungen eine sehr schwere Aufgabe. Es kann 
nicht bezweifelt werden: wie die Welt des Ostens die des Westens befruchten konnte, 
wie Tausendundeine Nacht und Pantschatantra die europäische Literatur beeinflussen 
konnten (die Analysen dieser Wirkungen machten eine ganze Bibliothek aus), so übte 
auch die Kultur des Westens eine Wirkung auf den Osten aus. Wir übergehen oft dieses 
wichtige Problem, sozusagen als Reaktion auf die frühere Bestrebung, als man in der 
Heldenzeit der Orientalistik, vor allem um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, im Banne 
der Entdeckungen um jeden Preis parallele Erscheinungen zwischen der Kultur des 
Westens und des Ostens finden wollte und z. B. auch in der innerasiatischen Heldenepik 
unbedingt eine westliche Wirkung zu entdecken glaubte. Der grösste Teil der Forscher 
hütet sich auch heute noch vor der Untersuchung der westlichen Wirkung und hat oft 
die unbegründete Befürchtung, dass die asiatischen Kollegen ihm die Suche nach west­
lichen Elementen in den Schöpfungen des eigenen Volkes verübeln werden. Der Stand 
der Dinge ist allerdings der, dass die einzelnen Kulturen einander beeinflussen -  unab­
hängig vom Willen der Menschen. Was die Archäologen nicht leugnen — auch nicht leug­
nen können —, warum sollten das die Folkloristen schamhaft verschweigen?
Die Reihe der Asiatischen Forschungen wurde jedenfalls von der Erkenntnis 
ins Leben gerufen, dass die nur in burjatischer oder mongolischer Sprache erschienenen 
Werke zugänglich gemacht werden müssen und nicht nur den bereits erwähnten, sich 
mit der östlichen Folklore beschäftigenden Kollegen, sondern allen, die sich für die 
Heldenepik Innerasiens interessieren. Es ist nicht die Aufgabe des Verfassers dieses Arti­
kels, auf die allgemeinen folkloristischen Gesichtspunkte aufmerksam zu machen, er 
irrt aber kaum, wenn er die Veröffentlichung der mongolischen Epen in Übersetzungen 
auch für die Erforscher der Theorie der Folklore als wichtig erachtet. Die Heldenepik 
Innerasiens erschien nämlich auf der Landkarte der Forscher immer als ein weisser Fleck.
Von der Mitte unseres Jahrhunderts an begann mit dem Heranwachsen der 
jungen mongolischen Generation der Folkloristen eine gewaltige Sammelarbeit und ver­
legerische Tätigkeit in der Mongolischen Volksrepublik und auch im burjatischen Gebiet. 
Die Zahl der herausgegebenen Werke wurde immer grösser, die Epen wurden aber, ab­
gesehen von wenigen Ausnahmen — hier denken wir vor allem an die zweisprachigen, 
burjatisch-russischen Publikationen — nur in der Originalsprache veröffentlicht, mit ver­
schiedenen Schrittweisen, oft in der Transkription mit lateinischen Buchstaben, die zu 
lesen oft noch schwieriger war als die Entzifferung der Texte mit zyrillischenBuchstaben. 
Der Zugang wurde manchmal auch durch die Schwierigkeit der Beschaffung der Bücher 
erschwert. Die Aufgabe also, die das Seminar für Sprach- und Kulturwissenschaft 
Zentralasiens mit der Organisierung der Übersetzungen und der Verlag Otto Harrasowitz 
mit der Verlegung der übersetzten Werke auf sich nahmen, ist in der Geschichte der 
mongolischen Forschungen von epochaler Bedeutung. Die deutsche Übersetzung ist 
nämlich allen Interessenten zugänglich, gut leserlich und lässt die bisherigen sprachlichen 
Probleme auf einen Schlag verschwinden.
Welche Schwierigkeiten die Übersetzer (N. Poppe, W. Heissig, V. Veit) be­
wältigen mussten, damit die Übersetzungen sprachlich und inhaltlich treu und genau 
werden, weiss nur der, der selbst schon einmal den Versuch unternommen hat, eine 
Schöpfung der innerasiatischen Heldendichtung in eine europäische Sprache zu übertragen.
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Die bisher erschienenen sieben Bände bedeuten aber nur den Auftakt zur 
Verbreitung der epischen Werke der mongolischen Völker Innerasiens. Wir möchten nur 
auf die ziemlich umfangreichen burjatischen Epen hinweisen (auf die Geser-Variante der 
Echirit-Bulagat und von Unga, oder auf Erensej), die zwar auch berèits in russischer 
Sprache erschienen sind, heute trotzdem zu den Buchraritäten gezählt werden können.
Von der Existenz und von den inhaltlichen und formalen Besonderheiten 
der burjatischen Epen wussten wir auch bisher viel, unsere Kenntnisse stammten aber 
hauptsächlich aus Berichten über diese Epik; das uns zur Verfügung stehende Material, 
das hätte untersucht werden können, war nicht besonders reichlich. Der Verfasser dieser 
Zeilen erfuhr es im Laufe eines Privatgesprächs, dass in Ulan-Ude, im Zentrum der bur­
jatischen Epenforschung, neue Bände zum Druck vorbereitet werden, die bisher unbe­
kannte burjatische Epen enthalten. Bis uns diese zugänglich werden, bedeuten die in den 
Asiatischen Forschungen übersetzten burjatischen Epen eine grosse Hilfe für diejenigen, 
die die burjatischen Heldengedichte bzw. die damit eng verbundene burjatische Mytho­
logie untersuchen wollen.
Bekanntlich ist der Fundort der burjatischen Mythologie das Epos. Das bur­
jatischen Epos steht der Mythologie viel näher als das mongolische und der Verfasser 
dieses Artikels vertritt den Standpunkt, dass das burjatische und das mongolische Epos 
zwei verschiedene Stadien der Entwicklung des innerasiatischen Epos darstellen. Seine 
Studie über diese Frage, die er für die Bonner Konferenz im Oktober 1978 verfasste, 
wird zusammen mit den dort vorgelesenen übrigen Vorträgen hoffentlich in Bälde auch 
im Druck erscheinen.
Das burjatische Epos ist allerdings eng mit der Mythologie verbunden, seine 
Helden sind zumeist mythische Gestalten, Degen göttlichen Ursprungs und füe Beweg­
gründe ihrer Taten sind nicht in der menschlichen Gesellschaft zu suchen.
Als 53. Band der Asiatischen Forschungen und Fortsetzung der Mongoli­
schen Epen VI. erschien das berühmte Epos von ManSüt Imegenov Büxü Xara Xübüün 
mit eisernen Schubkarren in der Übertragung von Professor N. Poppe. Obwohl dieses 
Epos bei weitem nicht die bedeutendste Schöpfung der mongolischen bzw. burjatischen 
Heldenepik ist, enthält sie trotzdem zahlreiche Probleme, die für die Erforscher der bur­
jatischen Mythologie und der Mythologie der bereits im Nebel der Vergangenheit ver­
schwundenen Völker Innerasiens ausserordentlich aufschlussreich sind. Das Epos macht 
uns mit der Hierarchie und der Zahl der Götter bekannt und erwähnt auch einen schöp­
ferischen Gott:
Früher, zu einer früheren Zeit wurden sie geboren: 
im Westen wurden sie geboren, 
die fünfundfünfzig Tengri 
wurde er genau mit ihnen geboren:
Zaria Sagan Tengri
wurde zusammen mit ihnen als der Schöpfer geboren.
Hier ist für den Erforscher der burjatischen Mythologie ein sehr wichtiges 
Moment, dass in der gegebenen Periode der Begriff des schöpferischen Gottes, der ver­
mutlich die Menscheit schafft, bereits erscheint. In dem Epos tauchen ausserdem die
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sieben Schmiede auf, die auch in anderen burjatischen Mythen aufzufiiiuen sind, und 
hinter denen aller Wahrscheinlichkeit nach das Sternbild des Grossen Bären verborgen 
ist. In den burjatischen Epen wurde ihre Stern-Gestalt schon in den Hintergrund gedrängt, 
sie verwandelten sich in Schmiede, deren Aufgabe vor allem darin besteht, den Helden, 
den Sohn der Götter, zu härten, bevor er die die Erde bedrohenden überirdischen Wesen 
zu überwältigen versucht.
Sodann war es so:
Die eintausend weissen Himmelsbuddhas
trugen ihn (d.h., den zukünftigen Helden) zu den sieben Schmieden 
von Khanji
und liessen ihn härten,
trugen ihn zu den sieben Schmieden von Senji
und liessen (ihn) zusammenschweissen.
Der Kampf dieses Helden göttlichen Ursprungs mit den dämonischen Wesen, 
die er schliesslich und selbstverständlich besiegt, zieht sich durch das ganze Epos hindurch.
Für den Erforscher des innerasiatischen Epos ist die Reihe der Asiatischen 
Forschungen geradezu eine Schatzgrube. Hoffentlich werden allmählich — den Kräften 
der Mitarbeiter entsprechend — alle erhaltenswerten mongolischen und burjatischen 
Epen in Übersetzungen erscheinen, die die heldenepische und mythologische Kultur der 
mongolischen Völker Innerasiens der allgemeinen menschlichen Kultur näherbringen 
können.
DIE BISHER ERSCHIENENEN BÄNDE DER MONGOLISCHEN
EPEN-REIHE
Mongolische Epen I. Übersetzung der Sammlung B. Rintchen. Folklore Mongol. Livre
deuxième von Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 42. Wiesbaden 
1975. 202 S.
Mongolische Epen II. Übersetzung der Sammlung B. Rintchen. Folklore Mongol. Livre 
troisième von Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 43. Wiesbaden 
1975.196 S.
Mongolische Epen III. Übersetzung der Sammlung G. Rinüinsambuu, Mongol ardyn 
baatarlag tuul’s von Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 47. 
Wiesbaden 1975. 178 S.
Mongolische Epen IV. Übersetzung der Sammlung P. Xorloo, Xalx Ardyn Tuul’ von
Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 48. Wiesbaden 1975. 250 S.
Mongolische Epen V. Übersetzung der Sammlung U. Zagdsüren, Zangaryn Tuul’s von
Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 50. Wiesbaden 1977. 194 S.
Mongolische Epen VI. Übersetzung der Sammlung C.^. Zamcarano, Büxü Xara Xübüün 
Ül’gernüüd von Nikolaus Poppe. Asiatische Forschungen. Band 53. Wies­
baden 1977. 282 S.
Mongolische Epen VII. Übersetzung von südmongolischen Epen von Veronika Veit. 
Asiatische Forschungen. Band54. Wiesbaden 1977. 102 S.
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E.H.C. WALSH, The Image of Buddha in the Jo-wo-Khang Temple at Lhasa, pp. 535-540.
B. HEIMANN (rev.), Ê .  Lamotte: Samdhinirmocana Sutra, L’Explication des Mystères; 
texte tibétaine, pp. 577-578.
G. TUCCI (rev.), Two Lamaistic Pantheons from materials collected by the late Baron
A. von Staël-Holstein, pp. 591—593.
(1939)
H.W. BAILEY, Turks in Khotanese Texts, pp. 85—91.
F.W. THOMAS, The Nam Language, pp. 193-216.
C.A.F. RHYS DAVIDS (rev.), É .  Lamotte: Le Traité de l’Acte de Vasubandhu: 
Karmasiddhiprakarana, pp. 301-302.
E.H.C. WALSH (rev.),/. Morris: Living with Lepchas, pp. 302-303.
E. D. MACLAGAN (rev.), F. Younghusband: The Heart of a Continent, pp. 440- 441. 
J.L. MYRES (rev.),ÆM Hocart: Kings and Councillors, pp. 463—464.
F. W. THOMAS, Colonel L.A. Waddell (Obituary Notice), pp. 499 -504.
G. L.M. CLAUSON, Stuart N. Wolfenden (Obituary Notice), pp. 507—508.
E.H. JOHNSTON (rev.),/. Nobel: Suvarnabhâsottamasûtra, pp. 663 -664.
E.H. JOHNSTON (rev.),/. Bacot: La Vie de Marpa le „Traducteur” , pp. 664-665.
(1940)
T. BURROW (rev.),/. Filliozat: Le Kumâratantra de Râvana, et les textes parallèles 
indiens, chinois, cambodgien et arabe, pp. 99-100.
E.H. JOHNSTON (rev.), Ê .  Lamotte: La Somme du Grand Véhicule d’Asanga 
(Mahâyânasamgraha), pp. 102—103.
E.J. THOMAS (rev.),H. v. Glasenapp: Unsterblichkeit und Erlösung in den indischen 
Religionen, pp. 104—106.
E.H. JOHNSTON (rev.), P. V. Bapat: Vimuttimagga and Visuddhimaga: A Comparative 
Study,pp. 112-113.
C. FRAZER, C. Mabel Rickmers (Obituary Notice), pp. 252—253.
C.E.A.W. OLDHAM (rev.), 5. Lévi: L’Inde Civilisatrice: aperçu historique, pp. 372—373.
B. HEIMANN (rev.), P. Masson-Oursel: La Philosophie en Orient, pp. 386—389.
(1941)
H. A.R. GIBB, Edward Denison Ross (Obituary Notice), pp. 49—52.
ANONYM (rev.), S. Hédin: The Wandering Lake, p. 167.
E.H. JOHNSTON (rev.),N.A. Sastri: Bhavasamkranti Sutra and Bhavasamkränti áastra, 
pp. 170-171.
[G. TUCCI,] (rev.) G.-C. Toussaint: Le Diet de Padma. Padma Thang Yig, pp. 183 184. 
ANONYM (rev.), R.B. Ekwall: Cultural Relations on the Kansu-Tibetan Border, p. 188. 
R. BURN (rev.), Proceedings of the Second Indian History Congress at Allahabad, pp. 
268-269.
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E.H. JOHNSTON (rev.), H. Hoffmann: Bruchstücke des Atänätikasütra aus den 
Zentralasiatischen Sanskritkanon der Buddhisten, p. 279.
E.D. MACLAGAN (rev.), Catalogue of the Printed Books Published before 1932 in the 
Libraray of the Royal Asiatic Society, pp. 381-382.
R.L. TURNER, Sir George A. Grierson (Obituary Notice), pp. 383—386.
(1942)
H.W. BAILEY, Kanaiska, pp. 14-28 and p. 250.
E. H. JOHNSTON, Ctesias on Indian Manna, pp. 29-35 and Addenda, pp. 249-250.
L. D. BARNETT (rev.), Proceedings and Transactions of the Ninth All-India Oriental
Conference, p. 70.
H.D. MARTIN, The Mongol Wars with Hsi-Hsia (1205-27), pp. 195-228.
F. W. THOMAS, Edward Hamilton Johnston (Obituary Notice), pp. 263—267.
W. STEDE, Caroline Augusta Foley Rhys Davids (Obituary Notice), pp. 267—268.
(1943)
Fedor Ippolitorich Scherbatskoy (Obituary Notice), pp. 118—119.
E.D. MACLAGAN (rev .) ,/! ./  Arberry: British Orientalists, p. 127.
(1944)
C.E.A.W. OLDHAM, Sir Aurel Stein (Obituary Notice), pp. 81—86.
(1945)
E.H.C. WALSH, Tables of Reference to Tibetan Dictionaries, pp. 87—89.
E.H.C. WALSH (rev.), B. Gould -  H.E. Richardson: Tibetan Word Book, Tibetan 
Syllables and Tibetan Sentences, pp. 90—92.
M. DIAKONOV, Oriental Studies at Leningrad and Moscow, pp. 110—111.
E.H.C. WALSH, Sir Charles Bell (Obituary Notice), p. 112.
E.D. MACLAGAN (rev.), M. Mansoor: The Story of Irish Orientalisme, p. 206.
(1946)
E.H.C. WALSH, Lhasa, pp. 23-31.
ANONYM, Publications of Sir Marc Aurel Stein, 86—89.
W.P. YETTS, Henry Maspéro (Obituary Notice), p. 95.
J. HORNELL, Primitive Types of Water Transport in Asia: Distribution and Origins, 
pp. 124-141.
G. N. ROERICH, The Author of the Hor-chos-hbyuri, pp. 192—196.
T.J. LINDSAY (rev.),#, van Straelen: The Far East must be Understood, p. 208. 
ANONYM (rev.), B.C. Law Volume I—II, p. 216.
(1947)
G. TUCCI, Minor Sanscrit Texts on the Prajnâ-pâramitâ, pp. 53—75.
J.A. STEWART (rev.), B. Gould -  H.E. Richardson: Tibetan Word Book, pp. 108-109.
H. W. BAILEY (rev.),Zw Li-kouang: Dharma-Samuccaya, pp. 121 — 122.
G. HALOUN, Paul Pelliot (Obituary Notice), pp. 137-138.
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(1948)
E. CONZE Text, Sources, and Bibliography of the Prajfläpäramitä-hrdaya, pp. 33-51.
D.R.S. BAILEY, A Note on the Titles of Three Buddhist Stotras, pp. 55-60.
J. BROUGH (rev.), Dr. C. Kunhan Raja Presentation Volume, p. 89.
R.O. WINSTEDT (rev.), K.B. Iyer: Art and Thought, pp. 95-96 .
1Л AN-СНЕ, Rnih-ma-pa: the Early Form of Lamaism, pp. 142—163.
R.O. WINSTEDT (rev.), India Antiqua. A volume of Oriental Studies presented to J.P. 
Vogel, pp. 198—199.
(1949)
H. W. BAILEY, Candra and Canda, pp. 2 -4 .
R.O. WINSTEDT (rev.), Orientalia Nederlandica, p. 114.
M. SULLIVAN (rev.),/./? Rock: The Ancient Na-khi Kingdom of South-West China 
I-II ,p p . 194-195.
(1950)
E. CONZE, Preliminary Note on a Prajnäpäramitä-Manuscript, pp. 32-36.
D. R.S. BAILEY (rev.), Ê. Lamotte: Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse de Nâgâijuna
(Mahäprajfiäpäramitäsastra), p. 81.
A. WALEY (rev.), Lin Li-kouang: L’Aide-mémoire de la Vraie Loi (Saddharma- 
smrtyupasthâna-sütra), p. 87.
I. B. HORNER (rev.), A. Foucher: La Vie du Bouddha d’après les Textes et les
Monuments de l’Inde, p. 92.
F. W. THOMAS, J. Przyluski (Obituary Notice), pp. 98—99.
F. W. THOMAS, Sten Konow (Obituary Notice), pp. 99—102.
E. H.C. WALSH, Mr. C.E.A.W. Oldham (Obituary Notice), pp. 102-103.
SHIH-YÜ YU LI, Tibetan Folk-law, pp. 127-148.
D.R.S. BAILEY, Notes on the Divyâvadâna, pp. 166—184.
G. A.L. BASHAM (rev.), L. Renou -  J. Filliozat: L’Inde Classique, pp. 203—205.
(1951)
D.R.S. BAILEY, Notes on the Divyâyadâna, pp. 82—102.
F. W. THOMAS (rev.), G. Tucci: Tibetan Folksongs from the District of Gyantse, pp.
111- 112.
D. BARRETT (rev.), M .-T . de Mallmann: Introduction à l’Étude d’Avalokitéçvara, 
pp. 213-214.
(1952)
A.L. BASHAM (rev.), B.M. Barna Commemoration Volume, pp. 83—84.
H. E. RICHARDSON, Tibetan Inscriptions at 2 va -hi Lha Khan (Part I), pp. 133—154.
T. BURROW (rev.), E. Waldschmidt: Das Mahäparinirvänasütra, p. 166.
LB. HORNER (rev.),/?. Conze: Buddhism, Its Essence and Development,pp. 171—172.
I. GERSHEVITCH (rev.),#. W. Bailey: Khotanese Buddhist Texts, pp. 178-179.
F.W. THOMAS, Ernest Herbert Cooper Walsh (Obituary Notice), pp. 182-183.
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(1953)
H.E. RICHARDSON, Tibetan Inscriptions at Zva-/ri Lha Khan (Part II), pp. 1-12.
H.E. RICHARDSON (rev.), F. Maraini: Secret Tibet, pp. 78-79.
F.W. THOMAS (rev.), D.R.S. Bailey: The Satapancasataka of Mätrceta, pp. 85—87.
H.W. BAILEY, Analecta Indoscythica, Part I, pp. 95-116.
C.R. BOXER (rev.), L. Petech: П Nuovo Ramusio, II, I Missionari Italiani nel Tibet e nel 
Nepal I—II, pp. 166—167.
(1954)
H.W. BAILEY, Analecta Indoscythica II, pp. 26-34.
D.R.S. BAILEY (rev.), J. Emink: The Question of Rästrapäla, pp. 79—82.
(1955)
H.W. BAILEY, Buddhist Sanskrit, pp. 13—24.
D. R.S. BAILEY, The Text of the Dharmasamuccaya, pp. 37—54.
H.E. RICHARDSON (rev.), G.N. Roerich: The Blue Annals, pp. 76-77.
E. J. THOMAS (rev.),if. Conze: Buddhist Texts through the Ages, p. 98.
A. WALEY (rev.), Silver Jubilee Volume of the Zimbun-Kagaku-Kenkyuso, p. 172. 
A.C. MOULE (rev.), C. Dawson: The Mongol Mission, p. 173.
(1956)
D. L. SNELLGROVE (rev.), Y. Kanakura, etc.: A Catalogue of the Tohoku University
Collection of Tibetan Works on Buddhism, pp. 87—88.
A. WALEY (rev.), G. Nagao: A Study of Tibetan Buddhism, pp. 93—94.
E. CONZE (rev.), T.R. V. Murti: The Central Philosophy of Buddhism, pp. 115—116.
E. CONZE (rev.), A. Bareau: Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule, pp. 116—117. 
W. WATSON (rev.), H. Maspero: Les Documents de la Troisième Expédition de Sir
Aurel Stein, pp. 203—205.
D. TWITCHETT (rev.), E.S. Kraft: Zum Dsungarenkrieg im 18 Jahrhundert, p. 206.
D. L. SNELLGROVE (rev.),M  Éliade: Le Yoga, Immortalité et Liberté, pp. 252-254. 
T. BURROW (rev.), S. Mukhopadhyaya: The àârdülakamâvadâna, pp. 254-255.
(1957)
H.E. RICHARDSON, A Tibetan Inscription from Rgyal Lha-Khah;and a Note on 
Tibetan Chronology from A.D. 841 to A.D. 1042, pp. 57—78.
H.E. RICHARDSON (rev.), B. Aoki: Study on Early Tibetan Chronicles, p. 101.
H.E. RICHARDSON (rev.),/?.Æ Stein: L’Épopée Tibétaine de Gesar, pp. 104—105. 
C.E. GODAKUMBURA (rev.),^. Conze: Buddhist Meditation, pp. 138-139.
L.D. BARNETT, F.W. Thomas (Obituary Notice), pp. 142—143.
C.R. BAWDEN, A First Description of a Collection of Mongol Manuscripts in the 
University Library, Cambridge, pp. 151—160.
A. LAMB, Tibet in Anglo-Chinese Relations: 1767—1842 (Part I), pp. 161 — 176.
H.E. RICHARDSON (rev.), R. de Nebesky-Wojkowitz: Oracles and Demons of Tibet,
p p .221-222.
E. G. PULLEYBLANK, Arthur Cristopher Moule (Obituary Notice), p. 281.
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(1958)
A. LAMB, Tibet in Anglo-Chinese Relations: 1767-1842 (Part II), pp. 26-43.
I. B. HORNER (rev.), G.C. Pande: Studies in the Origins of Buddhism, pp. 103-104.
H.G.Q. WALES (rev.), R. Bloch, etc.: Le Symbolisme Cosmique des Monuments
Religieux, pp. 106—107.
S. H. HANSFORD, Walter Perceval Yetts (Obituary Notice), pp. 110-112.
H.E. RICHARDSON, The Karma-pa Sect. A historical note, Part I, pp. 139-164.
A.L. BASHAM (rev.),A/. Lalou: Bibliographie Bouddhique, Fasc. Ann. xxiii, bis., pp. 
214-215.
H.G.Q, WALES (rev.),M Éliade: Patterns in Comparative Religion, pp. 216—217.
J. MARSHALL, Jean Philippe Vogel (Obituary Notice), pp. 220—222.
(1959)
H.E. RICHARDSON, The Karma-pa Sect. A historical note, Pt. II, pp. 1-18.
A.L. BASHAM (rev.), D. Snellgrove: Buddhist Himalaya, pp. 84-85.
D.L. SNELLGROVE (rev.),#. Clarke: The Message of Milarepa,p. 154.
D.L. SNELLGROVE (rev.), Л. Ferrari -  L. Petech: mK’yen brtse’s Guide to the Holy 
Places of Central Tibet, p. 154.
D.L. SNELLGROVE (rev.), S.E.Mgr. Giraudeau -  F. Goré: Dictionnaire Français-Tibétain, 
p. 155.
T. W. CLARK (rev.), L. Petech: Mediaeval History of Nepal (с. 750—1480), pp. 155—
157.
D.L. SNELLGROVE (rev.), G. Tucci: Minor Buddhist Texts, Part II, pp. 185—186.
D. L. SNELLGROVE (rev.),/s’. Conze: Buddhist Scriptures, p. 186.
E. G. PULLEYBLANK (rev.), W. Liebenthal Festschrift, Sino-Indian Studies, Vol. V,
pp. 188-189.
(1960)
R.K. SPRIGG (rev.), G. de Roerich: Le Parler de l’Amdo, p. 64.
B. HEIMANN (rev.), Ai. Éliade: Yoga: Immortality and Freedom, pp. 88—89.
R. WILLIAMS (rev.), P.C. Bagchi -  S.B. Sâstri: Caryagiti-Kosa of Buddhist Siddhas, 
pp. 99—100.
E. CONZE (rev.), J. Blofeld: The Wheel of Life, p. 100.
E. CONZE (rev.), A. Thakur: Ratnakirtinibandhaväli, pp. 100—101.
M.C. JEST, Religious Beliefs of the Lepchas in the Kalimpong District (West Bengal), 
pp. 124-134.
G. CLAUSON (rev.), Arthur Waley Anniversary Volume (Asia Major, 1959), p. 198. 
A.S. FULTON, L.D. Barnett (Obituary Notice), pp. 200 202.
(1961)
G. CLAUSON, Ak Beshim — Suyab, pp. 1 —13.
G. CLAUSON (rev.), D.L. Snellgrove: The Hevajra Tantra, pp. 57—58.
H. E. RICHARDSON (rev.), Ch. Sen: Tibet Disappears, p. 58.
F. G. BAILEY (rev.), A Bibliography of Indology. Vol. I. Indian Anthropology, pp.
142-143.
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E. CONZE (rev.), R. Gnoli: The Pramänavärttikam of Dharmakirti, p. 144.
A.K. WARDER (rev .),/ May: Candrakïrti: Prasannapadä Madhyamakavrtti, pp. 157— 
158.
(1962)
V. PURCELL (rev.), W.G. Beasley -  E.G. Pulley blank: Historians of China and Japan, 
pp. 77-78.
J.P. ASMUSSEN (rev.), H. W. Bailey: Indo-Scythian Studies being Khotanese Texts, Vol. 
IV, pp. 94—96.
E. CONZE (rev.), A. Thakur: Jflänas'rimitranibandhävali, p. 162.
E. CONZE (rev.), G. Tucci: The Theory and Practice of Mandala, pp. 162-163.
E. CONZE (rev.), A. Wayman: Analysis of the Srävakabhümi Manuscript, pp. 163-164.
(1963)
E.D. GRINSTEAD (rev.), L. De La Vallée Poussin: Catalogue of the Tibetan Manuscripts 
from Tun-huang in the India Office Library, p. 84.
H.E. RICHARDSON (rev.),/?.Æ Stein: La Civilisation Tibétaine, pp. 85-86.
A. IMAM, Sir Alexander Cunningham (1814—1893): The First Phase of Indian 
Archaeology, pp. 194—207.
A. LAMB (rev.),#./T. Richardson: Tibet and its History, p. 251.
H.W. BAILEY (rev.), /  Brough: The Gändhäri Dharmapada, pp. 282—283.
E. CONZE (rev.), [Namgyal Institute of Tibetology :] Rgyan-Drug Mchog-Gnyis, p. 294.
(1964)
H.E. RICHARDSON, A New Inscription of Khri Srong Lde Brtsan, pp. 1 —là.
R.E. EMMERICK (rev.),/V. Dutt: Prajna. Lexicon/Dictionary Portions of the Sanskrit- 
Tibetan Thesaurus-cum-Grammar, pp. 120-121.
J.P. ASMUSSEN (rev.), Я. W. Bailey: Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts,
Vol. V,pp. 121-122.
G. CLAUSON (rev.), /. P. Roux: La Mort chez les Peuples Altaïques Anciens et 
Médiévaux, pp. 122—123.
G. CLAUSON (rev.), O. Lattimore: Nomads and Commissars, p. 123.
E. CONZE (rev.), H. V. Guenther: The Life and Teaching of Näropa, pp. 123—124.
(1965)
C.R. BAWDEN (rev.), Ж Poppe: Catalogue of the Manchu-Mongol Section of the Toyo 
Bunko, pp. 57—58.
H. W. BAILEY (rev.), W. Pachov -  R. Misra: The Prätimoksa-Sütra of the Mahäsänghikäs,
pp. 82—83.
H.G.Q- WALES (rev.), A.B. Griswold -  C. Kim -  P.H. Pott: Burma, Korea, Tibet, pp. 
83-84.
E. CONZE (rev.), R.B. Ekwall: Religious Observances in Tibet, p. 133.
R.O. WINSTEDT (rev.),/./?. Rivière: Summa Artis, História General del Arte, Vol.
X IX ,p .151.
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(1966)
E.G. PULLEYBLANK, Chinese and Indo-Europeans, pp. 9 -39 .
P. PAL (rev.),M .-T. Mallmann: Étude Iconographique sur Manjus'ri, pp. 82-83.
E.G. PULLEYBLANK (rev.), J.K. Fairbank -  E. O. Reischauer -  A M . Craig: A History 
of East Asian Civilization, Vol. 2. The Modem Transformation, p. 89.
(1967)
R.E. EMMERICK, The Mustard Upamä,pp. 22-25.
R.E. EMMERICK (rev.), Ê .  Lamotte: La Concentration de la Marche Héroïque 
(Süramgamasamädhisütra), pp. 167—169.
D.L. SNELLGROVE (rev.), Chogyam Trungpa: Bom in Tibet, pp. 176—177.
(1968)
R. GOMBRICH (rev.),P.H. Pott: Yoga and Yantra, pp. 91-96.
H. RICHARDSON (rev.), D.L. Snellgrove: Four Lamas of Dolpo, pp. 102-104.
W. SIMON (rev.), Japanese-English Buddhist Dictionary, pp. 104-105.
P. CROSSLEY-HOLLAND (rev.), W. Kaufmann: Musical Notations of the Orient, pp. 
105-107.
R.E. EMMERICK, Some Khotanese Inscriptions on Objets d’Art, pp. 140—143.
A. LAMB (rev.),/. KolmaS: Tibet and Imperial China, p. 204.
(1969)
H.E. RICHARDSON, The Inscription at the Tomb of Khri Lde Srong Brtsan, pp. 29—38. 
R.E. EMMERICK, Notes on „The Book of Zambasta,” pp. 59—74.
M. LINGS (rev.), T. Burckhardt: Sacred Art in East and West: its principles and 
methods, pp. 104-106.
C. von FÜRER-HAIMENDORF (rev.), C. M. Edsman (edited): Studies in Shamanism, 
based on papers read at the Symposium on Shamanism held at Âbo on the 
6th-8th of September, 1962, pp. 107—108.
A. KUNST (rev.), L. Joshi: Studies in the Buddhistic Culture of India (During the 7th 
and 8th Centuries A.D.), pp. 182-183.
(1970)
G. CLAUSON (rev.), D. Snellgrove -  H. Richardson: A Cultural History of Tibet, pp. 
90-91.
G. F. HUDSON (rev.), G.N. Rao: The Indo-China Border: A Reappraisal, pp. 94-95.
H. W. BAILEY, Tokharika, pp. 121-122.
P. DENWOOD (rev.), E. -  R. Waldschmidt: Nepal, pp. 227-229.
(1971)
O. v. HINÜBER (rev.), H. W. Bailey: Khotanese Texts I—III, pp. 73—74.
W. SIMON (rev.), R.E. Emmerick: Tibetan Texts Concerning Khotan, pp. 74-75.
M.J. DRESDEN (rev.), R.E. Emmerick: The Khotanese Sürangamasamädhisötra, pp. 
193-195.
M. LINGS (rev.), F. Schuon: In the Tracks of Buddhism, pp. 196—197.
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K.R. NORMAN (rev.)t R.E. Emmerick: The Sütra of Golden Light, being a translation 
of the Suvarnabhäsottamasütra, pp. 197-198.
(1972)
H.E. RICHARDSON, The rKong-po Inscription, pp. 30—39.
G. CLAUSON (rev.), G. Hambly, etc.: Central Asia, pp. 71—73.
P.T. DENWOOD (rev.), M. Hattori: Dignäga, On Perception, being the Pratyaksapariccheda 
of Dignäga’s Pramänasamuccaya from the Sanskrit fragments and the 
Tibetan Versions, pp. 80—81.
P.T. DENWOOD (rev.), J. Nadou: Les Bouddhistes Kas'miriens au moyen-âge, pp. 82-83.
H. GRAY (rev.), B.L. A bbi -  S. Saberwal: Urgent Research in Social Anthropology:
Proceedings of a Conference, pp. 83—84.
A. GAUR (rev.), L. Bianco: Das moderne Asien, p. 96.
J. ELFENBEIN (rev.), M. Boyce - 1. Gershevitch: W.B. Henning Memorial Volume, pp.
154-155.
P.T. DENWOOD (rev.), L.C. Jerstad: Mani-rimdu: Sherpa Dance-drama, pp. 172-174.
P.T. DENWOOD (rev.), J. Blofeld: The Way of Power, pp. 174—175.
K. SAGASTER (rev.), G. Kara: Chante d’un barde mongol, pp. 175—177.
(1973)
H.E. RICHARDSON, The sKar-cung Inscription, pp. 12-20.
R. GREENE (rev.), G. Morgan: Ney Elias: Explorer and Envoy in High Asia, pp. 72-73.
R. GOMBRICH (rev.),S.R. Roy: Suvarnavarnâvadâna, pp. 180—181.
( 1974)
E. CONZE (rev.),N.H. Samtani: The Arthavinis'caya-sütra and its Commentary 
(Nibandhana), p. 76.
B. L. OGIBENIN (rev.), A. Yuyama: A Bibliography of the Sanskrit Texts of the
Saddharmapundaríkasütra, pp. 76-78.
G. ALDER (rev.), J. Pemble: The Invasion of Nepal: John Company at War, p. 84.
P.T. DENWOOD (rev.), Z. Ahmad: Sino-Tibetan Relations in the Seventeenth Century,
pp. 88—89.
P.T. DENWOOD (rev.), R.D. Taring: Daughter of Tibet, pp. 89—90.
(1975)
T. BURROW (rev.), A. Yuyama: A Grammar of the Prajnä-päramitä-ratna-guna-samcaya- 
gäthä (Sanskrit Recension A), pp. 72—73.
H. E. RICHARDSON (rev.),L. Petech: Aristocracy and Government in Tibet 1728—1959,
pp. 83—84.
V.L. MÉNAGE, Sir Gerard Clauson (Obituary Notice), pp. 215—217.
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MONUMENTA SERICA 
(1935-1975)
1 (1935-1936)
H. BERNARD, L’Eglise catholique des XVIIe-XVIIle siècles et sa place dans l’évolution 
de la civilisation chinoise, pp. 155—167.
H. BERNARD (rev.), P. Pelliot:La Haute Asie, p. 203.
H. BERNARD (rev.), A. Stein: On ancient Central Asian tracks, pp. 203-205.
H. BERNARD (rev.), A. van den Wyngaert: Sinica Francescana II, pp. 213-215.
J. JAWORSKI (rev.), /  Przyluski: Bibliographie Bouddhique, pp. 223-224.
A. von STAËL HOLSTEIN, On the sexagenary cycle of the Tibetans, pp. 277-314.
W. FUCHS, Der Tod der Kaiserin Abahai i.J. 1626. Materialien zur Kartographie der 
Mandjuzeit [I], pp. 386-427.
H. BERNARD, Les étapes de la cartographie scientifique pour la Chine et les pays 
voisins (depuis le XVIe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle), pp. 428-477.
H. BERNARD, Notes sur l’histoire du christianisme en Extrême-Orient, pp. 478-486.
H.G. CREEL, Berthold Läufer: 1874-1934, pp. 487-496.
ANONYM, Albert Tafel: 1876-1935, pp. 496-498.
3(1938)
J.F. ROCK, The Zhër-Khin tribe and their religious literature, pp. 171-188.
W. FUCHS, Materialien zur Kartographie der Mandju-Zeit [II], pp. 189—231.
E. SCHIERLITZ, In memory of Alexander Wilhelm Baron von Staël-Holstein, pp. 286— 
291.
4(1939-1940)
M. EDER, Ostasien-Schrifttum der Missionare von Scheut, pp. 680—689.
M. EDER (rev.), A. Hermann: Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike, pp. 
370-372.
5 (1940)
Erich HAENISCH, Lebenslauf und Bibliographie, pp. 1+—5 \
9(1944)
Tch. WENG, (rev.), W. Fuchs: Der Jesuiten Atlas der Kanghsi-Zeit, pp. 259-261.
10(1945)
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Eth
EW
EZZ
F
FL
FO
FoL
G
GGA
H
HDBK
HiJ
HJ
HJAS
HKCG
HL
HR
HS
Comparative Studies of Culture. College of General Education. University of 
Tokyo (Tokyo)
Comparative Studies in Society and History (London)
Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences (Cambridge, 
Mass.)
Diogène (Paris)
Dialectica. International review of philosophy of knowledge (Lausanne) 
Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- 
Historische Klasse (Wien)
Drevnij Vostok. AN SSSR. Institut Vostokovedenija (Moskva)
Ethnolgoica (Köln)
Estudios de Asia y Africa. El Colegio de Mexico (Mexico)
East Asian Cultural Studies. The Centre for East Asian Cultural Studies (Tokyo) 
East Asian Cultural Studies Series. The Centre for East Asian Cultural Studies 
(Tokyo)
Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. Bereich Ur-und Frühgeschichte 
und Bereich Ethnographie der Sektion Geschichte der Humboldt-Universität 
zu Berlin (Berlin)
Ethnologie Française. Revue trimestrielle de la Société d'Ethnographie 
Française (Paris)
Ethnology. An international journal of cultural and social anthropology. 
Department of Anthropology. University of Pittsburgh (Pittsburgh, Pa.)
East and West. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Rome) 
Ethnologische Zeitschrift. Eine Zeitschrift der Sammlung für Völkerkunde der 
Universität Zürich (Zürich—Bern)
Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung (Berlin)
Folia Linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae (The Hague)
Folia Orientalia. Revue des études orientales. Académie Polonaise des Sciences. 
Centre de Cracovie. Commission Orientaliste (Krakow)
Foundations of Language. International journal of language and philosophy 
(Dordrecht)
Glossa. A journal of linguistics. Glossa Society. Department of Modern Languages 
of Simon Fraser University (Burnaby)
Göttingische Gelehrte Anzeigen (Göttingen)
L’Homme. Revue française d'anthropologie. Ecole Pratique des Hautes Etudes- 
Sorbonne (Paris-La Haye)
Hiroshima daigaku bungaku bu kiyô (Hiroshima)
The Historical Journal (London—New York)
Heidelberger Jahrbücher. Universitäts-Gesellschaft Heidelberg (Berlin—Heidel­
berg-New York)
Harvard Journal of Asiatic Studies. Harvard-Yenching Institute (Cambridge, Mass.) 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Koninklijke 
Academie van België (Brussel)
Historiographia Linguistica. International Journal for the History of Linguistics 
(Amsterdam)
History of Religions. An international journal for comparative historical studies. 
The University of Chicago (Chicago, III.)
Hokudai Shigaku. Hokkaido University (Sapporo)
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History and Theory. Studies in the philosophy of history (Middletown, Conn.) 
Harvard Theological Review. Faculty of Divinity in Harvard University 
(Cambridge, Mass.)
Historische Zeitschrift (München)
Isis. An international review devoted to the history of science and its cultural 
influences. History of Science Society (Washington)
Indo-lranian Journal (The Hague)
Indian Linguistics. Journal of the Linguistic Society of India (Poona)
Inquiry. An interdisciplinary journal of philosophy and the social sciences (Oslo) 
Indological Review (Kyoto)
International Review of Social History. Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (Amsterdam)
International Social Science Journal. UNESCO (Paris)
Illinois Studies in the Social Sciences (Urbana-Chicago, lll.-London)
Items. Social Science Research Council (New York)
Journal Asiatique. Société Asiatique (Paris)
Journal of Asian and African Studies. Institute for the Study of Languages and 
Cultures of Asia and Africa (Tokyo)
Journal of American Folklore. The American Folklore Society (Philadelphia, Pa.) 
Journal of Asian History (Wiesbaden)
Journal of the American Oriental Society (Baltimore, Md.)
The Journal of Asian Studies. Association for Asian Studies (Ann Arbor, Mich.) 
Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Dacca)
Journal of the Economic and Social History of the Orient (Leiden)
Journal of the Faculty of Literature. Chûô University (Tokyo)
Jahrbuch. Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Heidelberg)
Journal of the History of Philosophy. University of California (San Diego, Calif.) 
The Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science 
(Baltimore, Md.-London)
The Journal of Indo-European Studies (Hattiesburg, Miss.)
Journal of the International Phonetic Association (London)
Journal of Linguistics. Linguistic Association of Great Britain (London)
The Journal of Modern History. Modern European History Section of the 
American Historical Association (Chicago, III.)
Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig (Berlin)
Journal of Oriental Studies. The Centre of Asian Studies. University of Hong 
Kong (Hong Kong)
Journal of Phonetics (London—New York)
The Journal of Philosophical Studies. The Kyoto Tetsugaku-Kai. Kyoto 
University (Kyoto)
The Journal of Religion. Divinity School of the University of Chicago (Chicago, 
III.)
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (London)
The Journal of Religious History (Sydney)
The Journal of Asiatic Studies. Asiatic Research Center, Korea University (Seoul) 
Journal de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki)
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (Basel)
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MAS
MAST-CMSF
MCB
MFL
МЮС
MLP
MMA
MPRIBU
MRDTB
MS
MS AR
Mu
Mus
N
NAA
Journal of Social History (Berkeley, Calif.)
Journal of the South Seas Society (Singapore)
Kailash. A Journal of Himalayan Studies (Kathmandu)
Klio. Beiträge zur alten Geschichte. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (Berlin)
Kratylos. Kritisches Berichts-und Rezensionsorgan für indogermanische und 
allgemeine Sprachwissenschaft (Wiesbaden)
Kökogaku Zasshi. Journal of the Archaeological Society of Nippon (Tokyo) 
Kaogu Xuebao (Peking)
Lingua. International review of general linguistics (Amsterdam)
Langages (Paris)
Language in Society (Cambridge)
Linguistische Berichte. Forschung, Information, Diskussion (Braunschweig) 
Language. Journal of the Linguistic Society of America (Baltimore, Md.) 
Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.)
Linguistic Analysis. A Research Journal Devoted to the Publication of High 
Quality Articles in Formal Syntax, Semantics and Phonology (New York) 
Linguistica Antverpiensia. Rijksuniversitair Centrum Antwerpen. Hoger 
Instituut voor Vertalers en Tőiken (Antwerpen)
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (Tübingen)
La Linguistique. Revue internationale de linguistique générale (Paris)
Language Sciences. Indiana University. Research Center for the Language 
Sciences (Bloomington, Ind.)
Man. (New Series.)The journal of the Royal Anthropological Institute (London) 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (Wien)
Modern Asian Studies (London)
Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, 
Storiche e Filologiche (Torino)
Mélanges Chinois et Bouddhiques. Institut Belge des Hautes Études Chinoises 
(Bruxelles)
Memoirs of the Faculty of Letters. Kyoto University (Kyoto)
The Memoirs of the Institute of Oriental Culture. University of Tokyo (Tokyo) 
La Monda Lingvo-Problem о. Socia lingvistika, politika, jura, psikologia, 
ekonomika (London—Rotterdam)
Memoirs of the Museum of Anthropology. University of Michigan (Ann Arbor, 
Mich.)
Memoirs of the Postgraduate Research Institution Bukkyo University (Kyoto) 
Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko (Tokyo)
Monumenta Serica. Journal of oriental studies. Monumenta Serica Institute at 
the University of California (Los Angels, Calif.)
Mémoires Présentés par Divers Savants à l'Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres de l'Institut de France (Paris)
Le Muséon. Revue d'études orientales (Louvain)
Museum. UNESCO (Paris)
Names. Journal of the American Name Society (New York)
Narody Azii i Afriki. Istorija, ekonomika, kul'tura. Akademija Nauk SSSR. 
Institut Vostokovedenija. Institut Afriki (Moskva)
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О
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p
PAPS
PBA
PFEH
Ph
PILUS
PK
PL
PO
PP
PSQ
QQ
QRS
RA
Naamkunde. Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de 
Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam (Leuven) 
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch- 
Historische Klasse (Göttingen)
National Geographie Magazine. National Geographie Society (Washington) 
Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens-Hamburg. 
Zeitschrift für Kultur und Geschichte Ost- und Südostasiens (Hamburg)
Natural History. The journal of the American Museum of Natural History 
(New York)
Norwegian Journal of Linguistics. (Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap) (Oslo) 
Numen. International review for the history of religions. International 
Association for the History of Religions (Leiden)
Oriens. Milletlerarasi Çark Tetkikleri Cemiyeti Mecmuasi (Leiden)
Objets et Mondes. La revue du Musée de l'Homme. Museum National d'Histoire 
Naturelle (Paris)
Oriental Culture. The Institute for Oriental Culture. The University of Tokyo 
(Tokyo)
Oriens Extremus. Zeitschrift für Sprache, Kunst und Kultur der Länder des 
Fernen Ostens (Wiesbaden)
Orientalia Lovaniensia Periodica. Instituut voor Oriental istiek (Leuven) 
Orientalische Literaturzeitung. Monatsschrift für die Wissenschaft vom ganzen 
Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen (Berlin) 
Oudheidkundige Mededelingen. Rijksmuseum van Oudheden (Leiden)
Onoma. Bibliographical and information bulletin. International Committee of 
Onomastic Sciences (Leuven)
Orientalia Suecana. Institutionen för Semitiska Spräk vid Uppsala Universitet 
(Stockholm)
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Verein für Volkskunde (Wien) 
Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde. Frobenius-Institut an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Wiesbaden)
Proceedings of the American Philosophical Society (Philadelphia, Pa.)
Proceedings of the British Academy (London)
Papers on Far Eastern History. Department of Far Eastern History. The 
Australian National University (Camberra)
Philosophia. Waseda University Philosophical Society (Tokyo)
Papers from the Institute of Linguistics. University of Stockholm (Stockholm) 
Pamjatniki Kul'tury. Novye Otkrytija. Akademija Nauk SSSR. Nauinyj Sovet 
po Istorii Mirovoj Kul'tury (Moskva)
Papiere zur Linguistik (München)
Przeg^d Orientalistyczny (Warszawa)
Past and Present. A journal of historical studies. The Past and Present Society 
(Oxford)
Political Science Quarterly. The Academy of Political Science. Faculty of 
Political Science of Columbia University (New York)
Queen's Quarterly. Politics, foreign affairs, science, arts and letters (Kingston,
Ont.)
Quaderni de „La Ricerca Scientifica". Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma) 
Revue Archéologique (Paris)
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RAHAL
RBPH
RECEQ
RFS
RG
RH
RHE
RHPR
RiA
RIL-CLMS
RIOALAC
RISS
RO
RPFE
RS
RSO
S
See
SAW-G
SBAW-PHK
Sc
SCO
Scr
ScS
Se
SEH
Sh
SHAW-PHK
Shi
Shir
Revue des Archéologues et Historiens d’Art de Louvain. Publication des anciens 
et des étudiants de l'Institut Supérieur d'Archéologie et d'Histoire de l'Art de 
l'Université Catholique de Louvain (Louvain)
Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Société pour le Progrès des Études 
Philologiques et Historiques (Bruxelles)
Revue d'Études Comparatives Est-Quest (Paris)
Revue Française de Sociologie. Centre d'Études Sociologiques. Centre National 
de la Recherche Scientifique (Paris)
Rapport de Gestion. Société Suisse des Sciences Humaines (Bern)
Revue Historique (Paris)
Revue d'Histoire Ecclésiastique. Université Catholique de Louvain (Louvain) 
Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses. Faculté de Théologie Protestante 
de l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg. Facultés de Théologie 
Protestante de Montpellier et de Paris (Paris)
Rivista di Antropologia. Pubblicazione dell’lstituto Italianp di Antropologia 
(Roma)
Rendiconti. Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di 
Lettere e Scienze Morali e Storiche (Milano)
Revue. International Organization for Ancient Languages Analysis by Computer. 
(Liège)
Revue Internationale des Sciences Sociales. UNESCO (Paris)
Rocznik Orientalistyczny. Polska Akadémia Nauk. Komitet Nauk Orientalis- 
tycznych (Warszawa)
Revue Philosophique de la France et de l'Étranger (Paris)
La Ricerca Scientifica. Rendiconti dell'attività del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Roma)
Rivista degli Studi Orientali. Pubblicata a cura dei professori della Scuola 
Orientale della Université di Roma (Roma)
Shikan. The Historical Society of Waseda University (Tokyo)
Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte (Freiburg—München)
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Gesellschafts­
wissenschaften (Berlin)
Sitzungsberichte. Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- 
Historische Klasse (München)
The Sciences. The New York Academy of Sciences (New York)
Studi Classici e Orientali. Université degli Studi di Pisa. Istituto per le Scienze 
dell’Antichité (Pisa)
Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits (Gand) 
Scientia Sinica. Academia Sinica (Peking)
Semiotica. Journal of the International Association for Semiotic Studies (The 
Hague)
The Socio-Economic History. (Shakai-Keizai-Shigaku.) (Tokyo)
Shigaku. Mita-Shigaku-Kai (Tokyo)
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- 
Historische Klasse (Berlin-Heidelberg-New York)
Shien. The journal of historical studies. The Historical Society of Rikkyo 
University (Tokyo)
The Shirin. The Shigaku Kenkyukai. Kyoto University (Kyoto)
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SHPS 
Sh Z 
SL 
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SS
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Te
TG
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Tô
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TôKe
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U
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U C P-A
UCP-L
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VU
VJa
VKAW-KL
VKNAW—KL
VMU
WPS
Studies in History and Philosophy of Science (London)
Shigaku-Zasshi. Historical Journal of Japan (Tokyo)
Studia Linguistica. Revue de linguistique générale et comparée (Lund)
Scripta Minora. Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund (Lund)
Strany i Narody Vostoka. Akademija Nauk SSSR. Vostoïnaja Komissija 
Geografiïeskogo Obâïestva SSSR (Moskva)
Studia Orientalia. Societas Orientalis Fennica (Helsinki)
Sitzungsberichte. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch- 
Historische Klasse (Wien)
Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Wiener Sprachgesellschaft (Wien) 
The Scientific Researches (Tokyo)
Studi di Sociologia. Université Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte. Allgemeine Geschichtsforschende 
Gesellschaft der Schweiz (Zürich)
Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums (Stuttgart)
Transactions of the American Philosophical Society (Philadelphia, Pa.)
Temenos. Studies in comparative religion (Helsinki)
The Toyo Gakuho (Tokyo)
Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan. The 
Institute of Eastern Culture (Tokyo)
The Tibet Journal. Library of Tibetan Works and Archives (Dharamsala) 
Töhögaku. Töhö Gakkai (Tokyo)
The Tôhô Gakuho. Kyoto University (Kyoto)
The Töyöshi-Kenkyü. The Töyöshi-Kenkyü-Kai. Kyoto University (Kyoto) 
T'oung Pao. Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie, 
l'éthnographie et les arts de l'Asie Orientale. Centre National de la Recherche 
Scientifique (Leiden)
The Tibet Society Bulletin (Bloomington, Ind.)
Universitas. Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur (Stuttgart) 
Ural-Altaische Jahrbücher. Internationale Zeitschrift für uralische und altaische 
Forschung (Wiesbaden)
University of California Publications in Anthropology (Berkeley-Los Angeles, 
Calif.—London)
University of California Publications in Linguistics (Berkeley-Los Angeles,
Calif.—London)
Uïenye Zapiski. Gosudarstvennogo Universiteta imeni Zdanova. Serija 
Vostokovedïeskich Nauk (Leningrad)
Vishveshvaranand Indological Journal. Vishveshvaranand Institute of Sanskrit 
and Indological Studies. Panjab University (Hoshiarpur) ’
Voprosy Jazykoznanija. Akademija Nauk SSSR. Institut Jazy koznanija (Moskva) 
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Künsten van Belgie. Klasse der Letteren (Brussel)
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Afdeling Letterkunde (Amsterdam —London)
Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 14. Vostokovedenie (Moskva)
Waseda Political Studies. Graduate Division of Political Science. Waseda 
University (Tokyo)
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ZV
Die Welt des Orients. Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des Morgenlandes 
(Göttingen)
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien)
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens und Archiv für Indische Philosophie. 
Österreichische Akademie der Wissenschaften. Kommission für Sprachen und 
Kulturen Südasiens. Indologisches Institut der Universität Wien (Leiden—Köln- 
Wien)
Zygon. Journal of Religion and Science (Chicago, III.)
Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft 
Zentralasiens der Universität Bonn (Wiesbaden—Bonn)
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik (Wiesbaden)
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Wiesbaden)
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Bonn)
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 
(Berlin)
Zeitschrift für Religions- und Geistesgesichte (Köln)
Zeitschrift für Volkskunde. Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (Stuttgart- 
Berlin, etc.)
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Alak B/5 — Terjedelem 9,2 (A/5) tv 
Megjelenés 1979 — Példányszám 600 
Felelős kiadd: az MTA Könyvtára főigazgatója 
Készült az MTA Könyvtára 
házi sokszorosító részlegében


